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Izvod: Oplemenjivanje povr}a u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo ima
za cilj stvaranje sorti koje po svojim osobinama zadovoljavaju zahteve tr`i{ta,
industrijske prerade, zelene pijace, zahteve intenzivne proizvodnje i ishrane
ljudske populacije, a prilago|ene su na{em agroklimatskom podru~ju. Zahva -
ljuju}i dugogodi{njem oplemenjiva~kom radu i bogatom genetskom mate -
rijalu povr}a u Institutu stvorene su sorte koje u potpunosti zadovoljavaju sve
ove zahteve. U ovom radu su izne{ene glavne karakteristike sorata povrtar -
skog bilja priznatih od strane Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i
vodoprivredu republike Srbije u 2007. godini, i to kupusa Orion; lubenica
Danka i boranija Resava. Orion, u tipu letnjeg kupusa i boranija Resava, nastali 
su izborom iz odoma}enih populacija i u sebi spajaju najbolje tr`i{ne
kvalitete, nutritivne vrednosti i stabilne i visoke prinose. Lubenica Danka je
nastala iz hibridne kombinacije, a ima kra}u vegetaciju od standarda kao i ve}i 
sadr`aj {e}era.
Klju~ne re~i: povr}e, sorta, oplemenjivanje, prinos, morfolo{ke
karakteristike
Uvod
U na{oj zemlji se gaji veliki broj sorti i hibrida povr}a razli~itog porekla.
Sortiment Instituta mo`emo svrstati u dve grupe: odoma}ene i doma}e sorte i
sorte populacije s jedne strane, i novostvorene sorte i hibridi s druge. U Ode lje -
nju za povrtarstvo dosad je priznato preko 50 sorti i hibrida u zemlji i preko 20 u
inostranstvu. Opleme njivanje povrtarskih biljaka kod nas ima za cilj stvaranje
sorti rodnijih od postoje}ih, a sa kvalitetima ploda koji ne zaostaju za naj -
kvalitetnijim tradicional nim sortama povr}a koje se ve} du`i niz godina gaje
(Gvozdenovi} i sar., 1996).
U selekciji se po{lo od pretpostavke da sorte povr}a sa kompleksom osobi -
na moraju imati dobru plasti~nost i otpornost, kao i adaptibilnost razli~itim
klimatskim uslovima na{e zemlje (Gvozdenovi} i sar., 1999). Da bi se to postiglo
neophodno je bilo koristiti ogromno bogatstvo ovog podneblja u odoma}enim
populacijama koje su pa`ljivo skupljene i prou~ene u genetskim kolekcijama
novosadskog Instituta, kao i adekvatne metode oplemenjivanja i selekcije (^er -
venski i sar., 1997; Vasi} i sar., 2001; Gvozdenovi} i sar., 2002).
Republi~ka komisija za priznavanje sorti registrovala je zaklju~no sa 2007.
godinom preko 50 sorata povr}a iz 12 povrtarskih vrsta stvorenih u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo (http://www.sorte.minpolj.sr.gov.yu).
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Cilj ovog rada je da se prika`u neke od glavnih karakteristika novo stvorenih 
sorti kupusa, lubenice i boranije koje je registrovala Republi~ka komisija za
priznavanje sorti poljoprivrednog bilja u 2007. godini.
Materijal i metod rada
Podaci izlo`eni u ovom radu rezultati su vi{e ogleda, ve}inom kompa -
rativnih i prethodnih, izvo|enih tokom selekcionog rada na stvaranju sorte
kupusa Orion, lubenice Danka i boranije Resava. Ogledi su postavljani u Insti -
tutu za ratarstvo i povrtarstvo, Odeljenju za povrtarstvo na Rimskim [an~evima.
Ispitane su sve va`nije osobine vi{e linija sve tri vrste. Najbolje linije iz tih ogleda
su prijavljene Republi~koj komisiji za priznavanje sorti gde su ispitivane pod
odgovaraju}im {iframa i odgovaraju}im standardima na vi{e lokaliteta u mre`i
ogleda Republi~ke sortne komisije.
Tab.1. Novostvorene sorte povr}a Instituta za ratarstvo i povrtarstvo priznate 2007.
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Izbor iz odoma}ene populacije;
Se lect ing from do mes tic pop u la tion
Mirjana Vasi}
Ove godine priznate sorte kupusa i pasulja rezultat su selekcije iz lokalnih
populacija, dok je sorta crnog luka nastala pedigre metodom selekcije iz
hibridne populacije nastale ukr{tanjem dve sorte (Tab. 1).
Deo dobijenih rezultata obra|en je odgovaraju}im statisti~kim metodama.
Deo je objavljen u prethodnim radovima autora sorti i ovog rada, statisti~ki
obra|en i na adekvatan na~in nau~no verifikovan.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Kupus
Kupusnja~e spadaju u najra{irenije povr}e u svetu. Gaje se na oko 3 mili -
ona ha, a na glavi~asti kupus otpada oko 80% i ima najve}i ekonomski zna~aj. U
Srbiji se gaji na oko 22.000 ha (^ervenski et al., 2007c).
U doma}em sortimentu kupusa u Srbiji uglavnom se nalaze rane i kasne
sorte, namenjene sve`oj potro{nji i ki{eljenju. Sa `eljom da se dopuni postoje}i
sortiment, a ujedno i o~uva doma}i genetski materijal, stvorena je nova sorta
kupusa (^ervenski et al., 2007b).
Sorta Orion nastala je individualnom selekcijom iz doma}e populacije
(Vojvo|anske) kupusa, pogodne za sve`u potro{nju i ki{eljenje, ali i za proiz -
vodnju tokom letnjeg perioda (^ervenski et al., 2007a).
Orion spada u kupuse namenjene pre svega sve`oj letnjoj potro{nji ali i
ki{eljenju. Biljke su bujne, visine do 26 cm. Obrazuje spljo{teno-okruglu srednje 
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~vrstu glavicu (sede}i tip). Spolja{ni ko~an je du`ine od 10 do 11 cm, unutra{nji
od 8-10 cm. Pre~nik glavice od 18-22 cm, visine od 16-18 cm, mase oko 2,5 kg.
Poseduje {iroku, nisku lisnu rozetu {irine 80-90 cm. Listovi su veliki, ovalni,
glatki po obodu, nenazubljeni, svetlo zeleno-crvene boje. Sadr`i od 13-14 listo -
va u rozeti. Lisna nervatura je slabo izra`ena, a glavni nerv je tanak i uzan.
Glavica je blago spljo{teno-ovalnog oblika, na preseku belo crvenkaste boje,
ne`nih unutra{njih listova, dobrog ukusa i kvaliteta.
Du`ina vegetacije iznosi oko 85-95 dana (rasa|ivanje-tehnolo{ka zrelost),
a tolerantan je prema niskim temperaturama. Po du`ini vegetacije odgovara mu
letnja i jesenja proizvodnja. Ostvaruje prinos od oko 60 t/ha. Novostvorena sorta
je po du`ini vegetacije ranija od populacije Futo{ki kupus, ima ne{to sitniju
glavicu, manje puca, br`e se kiseli i rasolu daje crvenkastu nijansu, ukusna je
bilo da se koristi kao sve`a ili uki{eljena.
Podnosi ne{to gu{}i sklop kod rasa|ivanja. Sadr`i antocijan-crvenu boju u
listovima glavice i rozete, {to mu daje du`u upotrebnu vrednost. Namenjen je za
srednje kasnu proizvodnju, sa sadnjom po~etkom juna.
Tab. 2. Rezultati ispitivanja novostvorene sorte kupusa (2003-2006);
Tab. 2. Re sults of va ri etal tri als with new cabage cultivar (2003-2006)
Osobina
Char ac ter is tic
Sorta – Va ri ety
Futo{ki NS-Futo{ki Orion
Du`ina vegetacije (dani); Veg e ta tion pe riod (day) 140 124 85
Pre~nik rozete; Width of leaf rosete (cm) 67,4 65,4 85
Broj listova rozete; No of leaf rosete 13 12 14
Visina biljke; Plant height (cm) 27,1 25,9 26,8
Du`ina spolja{nog ko~ana; Length of outer stem (cm) 8,8 9,0 10,5
Prose~na masa biljke; Plant mass (g) 3.109 3.186 4.250
Visina glavice; Head height (cm) 15,2 17,2 17
Pre~nik glavice; Head width(cm) 21,9 21,9 20,8
Indeks glavice; Head in dex 0,8 0,8 0,8
Du`ina unutra{njeg ko~ana; Core length (cm) 7,8 7,2 8,7
Prose~na masa glavice; Head mass (g) 2.611 2.530 2.420
Prinos ploda; Yield of heads (kg/ha) 66.873 68.315 61.000
Stvorena je sorta Orion, pogodna za sve`u potro{nju i ki{eljenje. Rad na
odabiranju ve}eg broja linija iz hibridne kombinacije populacije Futo{ki i sorte
crvenog kupusa Ru bin, pogodne za sve`u potro{nju i ki{eljenje, zapo~et je 1995. 
godine. Sve linije su nekoliko godina testirane na prinos, ranostastnost, te`inu
glavice, ki{eljenje i sve`u potro{nju. U tom procesu individualne selekcije vr{ena 
je i negativna selekcija sve dok se nije dobila odgovaraju}a linija kupusa.
Lubenica
Lubenica je povrtarska vrsta kod koje se u ishrani koristi zreo plod, koji je
sladak, so~an i osve`avaju}eg ukusa. Jestivi deo ploda lubenice iznosi 40-60%,
seme od 2-6% a ostatak je kora. Od jestivog dela ploda spravljaju se sokovi i
sirupi, dok kora slu`i za spravljanje slatkog. Hranljiva vrednost jestivog dela ~ine
najve}im delom {e}eri. Plod sadr`i 8-14% suve materije. Od ukupnog sadr`aja
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suve materije {e}eri ~ine oko 90% i to u obliku glukoze, fruktoze i saharoze
(Simonov, 1996). Osim {e}era lubenica je bogata i mineralnim materijama, oso -
bito gvo`|em, kao i visokim sadr`ajem licopena (Penelope Perkins-Veazie i sar.,
2001). Seme sadr`i visok procenat masti (17-20%), zna~ajne koli~ine belan -
~evina (34%), slo`enih {e}era, mineralnih materija i vitamina D.
Lubenica zauzima zna~ajne povr{ine u setvenoj strukturi povr}a, jer joj
pogoduju pre svega agroekolo{ki uslovi za gajenje, kao i tradicije u ovoj proiz -
vodnji. Tako|e se proizvodnjom lubenica ostvaruje zna~ajni ekonomski efekat,
kako ranom proizvodnjom, tako i kasnom, koja obezbe|uje kontinuitet u
snabdevanju tr`i{ta. Kao rezultat rada na oplemenjivanju lubenice u Institutu za
ratarstvo i povrtarstvo stvorena je sorta Danka, koja je nastala pedigre izborom
iz hibridne kombinacije Crim son Sweet x LM-2/2 (Tab. 1). Nova sorta namenjena
je za proizvodnju direknom setvom i iz rasada. U pore|enju sa sortom Crim son
Sweet, koja se tradicionalno gaji kod nas u kasnoj proizvodnji, Danka ima kra}u
vegetaciju za ~etiri dana, vi{i sadr`aj {e}era (Tab.3), koji znatno pobolj{ava ukus
ploda (Gvozdanovi}-Varga i sar., 2004). Plod je u tipu Crim son Sweeta, ovalan,
krupniji, u ispitivanim godinama i lokalitetima prose~na masa u svim berbama
je 6.9 kg. Kuhinjska vrednost ploda (randman) iznosi 62,74% i znatno je ve}a
nego kod standarda, pre svega zbog tanje kore i znatno manje te`ine semena u
plodu, iako je apsolutna masa semena ista kao kod Crim son Sweet-a. Jestivi deo 
ploda je fine strukture (ocena 9), kao i konzistencije, crveno-roza boje. Plodo -
no{enje je du`e u odnosu na stan dard, a plod je visoke transportabilnosti.
Tab. 3. Rezultati ispitivanja novostvorene sorte lubenica (2004-2005);
Tab. 3. Re sults of va ri etal tri als with new wa ter melon cultivar (2004-2005)
Osobina
Char ac ter is tic
Sorta – Va ri ety
Danka Crim son Sweet
Du`ina vegetacije (dani); Veg e ta tion pe riod (day) 96 100
Debljina kore; peel thick ness (cm) 1,3 1,6
Apsolutna masa semena (g); weight of 1000 seeds (g) 44,0 44,5
Kuhinjska vrednost (%); kitchen value (%) 62,74 53,38
Sadr`aj {e}era (%); sugar con tent (%) 11,5 11,0
Masa ploda (kg); fruit mass (kg) 6,9 6,3
Prinos ploda; Yield of heads (kg/ha) 52.751 50.547
Oblik ploda; fruit shape ovalan/oval ovalan/oval





Struktura ploda; fruit struc ture 9 9
Konzistencija; con sis tence 9 9
Pogodnost transporta; suit able for trans port 9 9
Boranija
Prema podacima sa sajta Ministarstva za poljoprivredu (http:
//www.sorte.minpolj.sr.gov.yu) na odobrenoj listi sorti ima daleko vi{e sorti
boranije niskog, determinantnog rasta nego sorti visokog, poviju{nog, indeter -
minantnog rasta. Me|utim, na{e tradicionalne lokalne doma}e popula cije bora -
nije, izvanrednog ukusa pre svega su visokog rasta i namenjene za uzgoj uz
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potporu (Vasi} i sar., 2007). Poslednjih decenija uvode se u proizvodnju i strane
sorte visokog rasta, dodu{e bez zvani~nog ispitivanja i odobrenja od strane
Ministarstva, kako je to u susednoj BiH (]ota i Ljubun~i}, 2006).
Sorta visoke boranije Resava nastala je metodom masovne selekcije iz
odoma}ene lokalne populacije poreklom iz manastira Manasije sme{tenog u
dolini reke Resave u Pomoravlju.
Boranija je povrtarska biljna vrsta koja ima zna~aja kao sirovina za
prera|iva~ku industriju, takozvane industrijske sorte naj~e{}e niskog rasta i za
jednokratnu berbu i za potro{nju u doma}instvima odmah nakon berbe, tako -
zvane ba{tenske sorte. Ba{tenskih sorte za sve`u potro{nju su visokog ili niskog
rasta, zelenih, `utih ili {arenih mahuna manje-vi{e okruglog ili pljosna tog
preseka. Naj~e{}e se od njih o~ekuje da daju visok prinos u vi{ekratnoj berbi.
U skladu s tim su i osnovni pravci u oplemenjivanju boranije. U okviru
oplemenjivanja boranije u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
ispitivan je ve}i broj stranih genotipova visoke boranije koji se naj~e{}e gaje
{irom sveta (http://www.gourmetseed.com). Skupljeno je, ispitano i kori{}eno u
radu i mno{tvo ekotipova boranije sa na{ih prostora. Stvorena je i prva visoka
poviju{a boranija kod nas, Tisa, a sad i sorta Resava. Ovim radom da}emo
osnovne karakteristike novostvorene sorte u pore|enju sa doma}im i stranim
sortama boranije u istom tipu (Tab. 4).
Tab. 4. Morfolo{ke karakteristike mahuna sorti visoke boranije, Rimski [an~evi
(1995-2007)
Tab. 4. Pods' Morphological char ac ter is tics with french bean cultivar (1995-2007)
Osobina













13,8 18,0 12,8 15,0 18,2 16,8 16,9
[irina mahune (cm)
Pod width (cm)
0,87 1,56 1,08 1,6 1,50 1,20 2,00
Debljina mahune (cm)
Pod thick ness (cm)
0,82 0,78 0,67 0,6 0,60 0,78 0,70
Broj mahuna u 1 kg
Num ber od pods in 1 kg
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Boranija Resava je u tipu visoke ba{tenske boranije namenjene uzgoju uz
potporu i vi{ekratne berbe, izvanrednog je kvaliteta za sve`u potro{nju i
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smrzavanje, ima zelenu, duga~ku, okruglu hrskavu i so~nu mahunu prijatnog
ukusa. Biljke su joj visoke, bujne, ne{to {ire zbog bo~nog grananja u dnu nego
na vrhu stabla. Listovi su krupni, tamnozelene boje. Ve}i broj cvetova bele boje
spojen je u cvasti koje cvetaju po spratovima du` celog stabla od dole ka vrhu.
Oplodnja je dobra i na jednoj plodnoj dr{ki formira se grozd mahuna. Zrno je
sitno, valjkasto, bele boje i usporenog razvoja, {to je kod boranije prednost.
Mahune ne formiraju konac ni na visokim temperaturama. Do o~vr{}avanja
zidova mahuna dolazi samo pri izuzetno visokim temperaturama i nepravilnoj
agrotehnici: neadekvatnom zalivanju i prore|enim berbama.
Resava je namenjena za gajenje u ba{ti, za plasman na zelenoj pijaci, za
modernu konvencionalnu i organsku proizvodnju. Ostvaruje visok i stabilan
prinos tokom celog leta i jeseni sve do prvih mrazeva, naravno uz uslov da se
redovno bere.
Zaklju~ak
Novopriznate sorte povr}a, koje je u 2007. godini registrovala Republi~ka
komisija za priznavanje sorti su kupus Orion, lubenica Danka i boranija Resava.
Bile su u vi{egodi{njim ogledima na vi{e lokaliteta prinosnije u pore|enju sa
svojim standardima. Pokazale su i dobre rezultate u vezi drugih ispitivanih
osobina.
Sorta kupusa Orion, spada u kupuse namenjene pre svega sve`oj letnjoj
potro{nji ali i ki{eljenju. Biljke su bujne, visine do 26 cm. Obrazuje spljo{te -
no-okruglu srednje ~vrstu glavicu (sede}i tip). Spolja{ni ko~an je du`ine od 10
do 11 cm, unutra{nji od 8-10 cm. Pre~nik glavice od 18-22 cm, visine od 16-18
cm, mase oko 2,5 kg. Poseduje {iroku, nisku lisnu rozetu {irine 80-90 cm. Lisna
nervatura je slabo izra`ena a glavni nerv je tanak i uzan. Glavica je blago
spljo{teno-ovalnog oblika, na preseku belo crvenkaste boje, ne`nih unutra{njih
listova, dobrog ukusa i kvaliteta. Du`ina vegetacije iznosi oko 85-95 dana
(rasa|ivanje-tehnolo{ka zrelost), tolerantan prema niskim temperaturama. Po
du`ini vegetacije odgovara mu letnja i jesenja proizvodnja. Ostvaruje prinos od
oko 60 t/ha.
Sorta lubenice Danka, namenjena je za proizvodnju direknom setvom i iz
rasada. U pore|enju sa sortom Crim son Sweet, koja se tradicionalno gaji kod
nas u kasnoj proizvodnji, Danka ima kra}u vegetaciju za ~etiri dana, te vi{i
sadr`aj {e}er, koji znatno pobolj{ava ukus ploda. Plod je u tipu Crim son Sweeta,
ovalan, krupniji, u ispitivanim godinama i lokalitetima prose~na masa u svim
berbama je 6,9 kg. Kuhinjska vrednost ploda (randman) iznosi 62,74% i znatno
je ve}a nego kod standarda, pre svega zbog tanje kore i znatno manje te`ine se -
me na u plodu, iako je apsolutna masa semena ista kao kod Crim son Sweet-a.
Jes tivi deo ploda je fine strukture (ocena 9), kao i konzistencije, crveno-roza bo -
je. Plodono {enje je du`e u odnosu na stan dard, a plod je visoke trans porta -
bilnosti.
Sorta boranije Resava je u tipu visoke ba{tenske boranije namenjene
uzgoju uz potporu i vi{ekratne berbe. Izvanrednog je kvaliteta za sve`u potro -
{nju i smrzavanje, ima zelenu, duga~ku, okruglu hrskavu i so~nu mahunu
prijatnog ukusa. Biljke su joj visoke, bujne, ne{to {ire zbog bo~nog grananja u
dnu nego na vrhu stabla. Namenjena je za gajenje u ba{ti, za plasman na zelenoj
pijaci, za modernu konvencionalnu i organsku proizvodnju. Ostvaruje visok i
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stabilan prinos tokom celog leta i jeseni sve do prvih mrazeva. Naravno uz uslov
da se redovno bere.
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CHARACTERISTICS OF VEGETABLE
CULTIVARS REGISTERED IN 2007
Janko ^ervenski, \uro Gvozdenovi}, Mirjana Vasi}, 
Jelica Gvozdanovi}-Varga
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: The veg e ta ble breed ing pro gram at In sti tute of Field and Veg e ta ble
Crops is aimed at de vel op ment of cultivars whose char ac ter is tics meet mar ket de mands,
pro cess ing in dus try, green mar ket, in ten sive pro duc tion and food stan dards, and which
are fully adapted to the lo cal agroclimatic con di tions. Ow ing to a long ex pe ri ence and rich
ge netic ma te rial used in breed ing pro gram, the cultivars de vel oped at In sti tute fully meet
the above de mands. The pa per re views main char ac ter is tics of the veg e ta ble cultivars
registered by the Min is try of Ag ri cul ture, For estry and Wa ter Man age ment of the Re pub lic
of Ser bia during 2007: the aes ti val-type cab bage cultivar Orion, the wa ter melon cultivar
Danka and the string bean cultivar Resava. Orion and Resava had been se lected from lo cal 
pop u la tions and they com bine su pe rior mar ket qual ity, high nu tri tive value and high and
sta ble yield. Danka is a hy brid com bi na tion which is su pe rior to the stan dard in ear li ness
and sugar con tent.
Key words: veg e ta bles, cultivar, breed ing, yield, mor pho log i cal char ac ter is tics
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